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                       НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 
                        КАТЕДРА ЗА ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
1. Gabriel Pierne -  Canzonetta op. 19  
Исполнува: Даниел Горгиевски,  кларинет - I година 
кл. проф. д-р Бранко Павловски 
пијано соработка : доц. м-р Наташа Трбојевиќ 
 
2. E. Bloch – Suite Modale for flute and piano  ( Moderato ) 
Исполнува: Соња Ралева, флејта  - I година 
кл. проф. м-р Златка Митева 
пијано соработка : доц. д-р Невенка Дуковска 
 
3. G. Fauré - Pavane, Op.50  
Исполнува: Тамара Лазарова, флејта  - I година 
 Кристијан Николов , гитара – I година 
кл. проф. м-р Златка Митева 
 
4. Eugene Bozza - Aria  
Исполнува: Томе Василев, кларинет - III година 
кл. проф. д-р Бранко Павловски 
пијано соработка : доц. м-р Наташа Трбојевиќ 
 
5. C. Ph. E. Bach - Hamburger Sonata in G Major, 
Исполнува: Тамара Лазарова, флејта  - I година 
кл. проф. м-р Златка Митева  
пијано соработка : доц. д-р Невенка Дуковска 
 
6. Bohuslav Martinu - First Sonata ( Allegro Moderato) 
Исполнува: Моника Стојкоска, флејта  - IV година 
кл. проф. м-р Златка Митева  
пијано соработка : доц. д-р Невенка Дуковска 
 
  
7. Charles-Marie Widor  - Introduction et Rondo  
Исполнува: Гаврил Галевски, кларинет - IV година 
кл. проф. д-р Бранко Павловски 
пијано соработка : доц. м-р Наташа Трбојевиќ 
 
8. Franz  Pfyffer -  Serenade Op. 4 
Исполнува: Моника Стојкоска, флејта – IV година 
Нинослав Спировски, кларинет – IV година 
Глорија Маноилова, пијано – IV година 
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Концертна сала на Музичка академија  
 
 
 
 
 
 
 
